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Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan mengetahui tingkat usability 
aplikasi SIMTEKNIK menggunakan 5 aspek usability Jakob Nielsen serta 
menganalisis hubungan antara variabel teori Nielsen terhadap usability pada 
aplikasi SIMTEKNIK Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Populasi dan 
sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa informatika Universitas 
Muhammadiyah Malang dengan jumlah 143 mahasiswa.. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan teknk simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan kuesioner online dan offline. Uji validitas per butir soal kuesioner 
dihitung dengan rumus product moment dan uji reliabilitas menggunakan 
Croanbach Alpha. Pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik dan regresi 
linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMTEKNIK  memiliki nilai usability 
yang “Layak” karena nilai pengujian menujukkan angka 72,108%. Selain itu, 
terdapat hubungan yang signifikan semua variabel X terhadap Y yang dilakukan 
secara simultan. Sedangkan pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan 
bahwa hanya terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap usability 
yaitu learnability, efficiency dan errors, sementara variabel memorability dan 
satisfaction tidak berpengaruh signifikan.  






This study aims to apply and determine the usability level of SIMTEKNIK 
applications using 5 aspects of Jakob Nielsen's usability and analyze the 
relationship between Nielsen's theory variables on usability in the SIMTEKNIK 
application of the University of Muhammadiyah Malang. This research uses a 
quantitative approach to the type of correlation research. The population and sample 
in this study were informatics students at the University of Muhammadiyah Malang 
with a total of 143 students. The sampling technique used simple random sampling 
technique. Data collection was carried out using online and offline questionnaires. 
Validity test per item questionnaire was calculated using the product moment 
formula and reliability testing using Croanbach alpha. Hypothesis testing uses the 
classic assumption test and multiple linear regression. 
The results showed that SIMTEKNIK has a usability value that is "Eligible" 
because the value of the test shows 72.108%. In addition, there is a significant 
relationship of all variables X to Y which is carried out simultaneously. While the 
partial test shows that there are only 3 variables that have a significant effect on 
usability, namely learnability, efficiency and errors, while the variable 
memorability and satisfaction has no significant effect. 
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